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Аннотация: Ушбу мақола таълим тизимида ўқувчиларнинг интеллектуал 
салоҳиятини ривожлантиришда таълим технологиясининг аҳамияти тўғрисида 
фикрлар баён этилган. Дарс жараёнида таълим технологияларини қўллаш 
натижасида ўқувчиларнинг интеллектуал салоҳияти ва илмий назарий билими 
янада мустахкамланади. Шунинг билан биргаликда, таълимда ахборот ва 
коммуникация технологиялар ва замонавий педагогик технологияларни янада 
бойитиш, такомиллаштиришга олиб келади. 
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Аннотация: В данной статье обсуждается важность интеллектуальных 
технологий в развитии интеллектуального потенциала учащихся в системе 
образования. Использование умных технологий в классе еще больше укрепляет 
интеллектуальный потенциал и научные и теоретические знания учащихся. В 
то же время внедрение информационных и коммуникационных технологий и 
современных педагогических технологий в образование приведет к 
дальнейшему обогащению и совершенствованию образования. 
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Abstract: This article discusses the importance of intelligent technologies in the 
development of the intellectual potential of students in the education system. The use 
of smart technology in the classroom further enhances the intellectual potential and 
scientific and theoretical knowledge of the students. At the same time, the 
introduction of information and communication technologies and modern 
pedagogical technologies in education will lead to further enrichment and 
improvement of education. 
Keywords: education, information technology, informatics, innovation, 
pedagogical technology. 
 
Бутун дунёда бўлгани сингари юртимизда ҳам таълим мақсадлари 
соҳасида кечаётган ўзгаришлар, инсоннинг ижтимоий оламга киришини 
таъминлашга қаратилган глобал масалаларга мос келади. Хусусан, таълим 
тизимини такомиллаштириш ҳужжатларида компетентли ёндашув таълим 
мазмунини янгилашнинг муҳим бир концептуал ҳолати сифатида эълон 
килинмоқда. 
Мамлакатимизда узлуксиз таълим тизимини ислоҳ қилиниши, яъни таълим 
стандартлари асосида таълим ва тарбия жараёнини қайта ташкил этишга 
киришилган бир пайтда ўқитувчи фаолиятига, унинг педагогик маҳоратига 
алоҳида эътибор берилмоқда, чунки айнан ўқитувчи мураббийгина баркамол 
авлод бунёдкори саналади. "Таълим тўғрисида"ги қонун ва Кадрлар тайёрлаш 
Миллий дастурида кайд этилган тамойиллардан бири ёшлар орасидаги 
қобилиятли ва истеъдодлиларини аниқлаш ва уларнинг ҳар томонлама камол 
топишини таъминлаш ҳисобланади. Таълим тизимининг барча босқичларида 
ёшларнинг ижодий истеъдодларини ривожлантиришга катта эътибор қаратиш 
лозим ўқитувчиларнинг асосий вазифаларидан бири-ёшларнинг ташаббуслар 
инновацион ғоя ва фикрларини, истеъдод ва иқтидорини ўзвақтида кўра олиш 
ва уни рўёбга чиқариш учун кўмаклашишдан иборатдир. Ёшлардан 
ташкилотчилик қобилияти ва бошқарув маҳоратини ривожлантириш орқали 
юксак маънавиятли етакчи ёшларни тарбиялаш, уларни мамлакатимиз 
тараққиёти ва унинг истиқболи учун йўналтириш талаб этилади. 
Ўқитувчининг сўнгги пайтларда олийгоҳларда кенг жорий қилинаётган 
инновацион технологияларни қўллаш муаммолари ва уни ҳал этиш 
истиқболлари долзарб муаммога айланмоқда. Бунинг сабаби шуки, педагогик 
фаолиятга хос бўлган касбий билимга эга бўлиши, мустақил педагогик 
фаолиятга ва ижтимоий муносабатларга, шу жумладан педагогик жамоа 
таркибида ҳам тайёрлаш ва мослаштириш керак. Касбга йўналтириб ўқитишда 
инновацион технологияларни қўллаш, яратиш ва уларни бошқариш, орқали 
таълим ва тарбиянинг бугунги долзарб вазифаларни ҳал қилиб беради. Шу 
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боисдан ҳам педагогик инноватцияларни излаб топиш ўрганиш, таҳлил қилиш 
орқали энг кўп самара берадиганларни танлаб олиш ва уларни амалиётга 
қўллаш тартибини белгилаш мақсадга муқофиқдир. Шунинг учун ўқитувчи 
талабани фаоллаштирадиган, ўзи ва ўрганувчи учун қулай бўлган йўлларни, 
усул ва услублар, ўқитиш шакллари ва воситаларни излайди, уларни 
такомиллаштиради. 
Ҳозирги кунда бу тизимни яратиш йўлида бир қатор изланишлар, 
сайҳаракатлар олиб борилмоқда. Инноватциялар долзарб аҳамиятга эга бўлиб, 
бир тизимда шаклланган янгича ёндашувлардир. Улар ташаббууслар ва 
янгиликлар асосида туғилиб, таълим мазмуни ривожи учун истиқболли 
ҳисобланади, шунингдек, умуман таълим тизми ривожига ҳам ижобий таъсир 
кўрсатади.  
Интерфаоллик таълим бериш соҳасида умуман янги ҳодиса, бунга биноан 
таълим берувчи: ўқитувчи, бошқа талабалар, маъмурият билан фақат шахсий 
учрашув йўли билан эмас, балки таълим жараёнининг барча субъектлари билан 
фаол ўзаро ҳаракат қилиши мумкин; мультимедиали объектларни таҳлил этиш 
жараёнида уларнинг мазмуни, шакли, ўлчови ва рангини ўзгарувчан бошқариш, 
уларни ҳар томондан кўриб чиқиш, шунга ўхшаш бошқа ҳаракатларни 
бажаришни, энг кўп кўргазмалиликка эришишда тўхтатиш ва хоҳлаган жойида 
яна ишга тушириши мумкин.  
Интерфаоллик даража қанча юқори бўлса, таълим бериш жараёни шунча 
натижали бўлади.  
Ўқитиш вазиятининг долзарблиги: Энг кўп тарқалган ва хусусиятга эга 
бўлган таълим усуллари қуйидагилар ҳисобланади: суҳбат, баҳс, ўйин, 
кейсстади, лойиҳалар усули, муаммоли усул, ақлий ҳужум ва бошқалар 
ҳисобланади.  
Ўқув жараёнини ташкил этиш, самарали натижага эришиш кўп жиҳатдан 
тўғри, оптимал методни танлашга боғлиқ. Энг қулай ва юқори самара берувчи 
методни танлашда ўқитувчи бир қанча омилларни хисобга олиши, уларни 
таҳлил қилиши ва шу тахлил асосида маълум вазиятга мос тушувчи методни 
танлаш малакасига эга бўлиши талаб этилади. Бўлажак ўқитувчиларда ҳар бир 
дарс учун мос келувчи энг қулай методни танлаш малакасини шакллантириш 
ўта муҳим масала. Чунки тўғри танланган метод ўқув жараёнини самарали 
бўлишга олиб келади. 
Хулоса қилиб айтганда, Smart- технологияси ўқувчиларни тажрибалар 
ўтказиш, моделларни конструкциялаш, мусиқа ва филмларни мустақил яратиш, 
ўз ғояларини амалга ошириш ва маҳсулот яратишни рағбатлантиради. 
Ўқитишга бундай ёндашув болаларга назарий билим ва амалий кўникмаларини 
самарали чоғиштириш имконини беради. Ўқувчиларнинг ижодкорлигини 
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оширади, юқори малакали, замон талабига мос кадрлар тайёрлашда мустаҳкам 
пойдевор бўлади. 
Smart технологияларини келажакда мамлакатимиз таълим тизимига жорий 
этиш бўйича қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ 
бўлади: технологик янгиланишга ажратилган вақт (2020-2025 йиллар) жуда 
қисқа. Шу боис, “тезкор старт” усулини қўллаш, яъни Smart education таълим 
муҳити талабларини ўрганиб чиқиш ва мамлакатимиз таълим тизимига жорий 
этишни тезлаштириш; республикамизда турли фанлардан электрон ресурсларни 
дунё андозаларига мос, мувофиқлаштирилган ва тизимли равишда яратишни 
йўлга қўйиш ҳамда имкони борича бошқа давлатлар билан ҳамкорликда 
умумий таълим муҳитига мослаб яратиш; дунё бўйича яратилган бошқа очиқ 
ресурсларни қайта яратмасдан, уларнинг энг мақбулларини таржима қилиш ва 
мослаштириш ҳамда таълим жараёнига жорий қилиш; таълим муассасаларини 
Smart education таълим муҳити техник воситалари билан таъминлашни 
жадаллаштириш.  
Замонавий жамият компютер технологиялари ва алоқа воситаларининг 
ривожланиши билан ажралиб турадиган, атрофдаги нарсалар ва қурилмаларни 
борган сари “ақлли” қилиб, ҳаётни янада қулай, хавфсиз ва қизиқарли 
қиладиган ахборот жамиятидир. Жамият ва иқтисодиётни ривожлантиришнинг 
ушбу босқичи қуйидагилар билан тавсифланади: жамият ҳаётида ахборот, 
билим ва ахборот технологияларининг ролини ошириш; ахборот 
технологиялари, алоқа ва ахборот маҳсулотлари ва хизматларини ишлаб 
чиқариш билан шуғулланадиган кишилар сонининг кўпайиши; телефон, радио, 
телевидение, интернет, анъанавий ва электрон оммавий ахборот воситаларидан 
фойдаланиб, жамиятни ахборотлаштиришни кенгайтириш; одамларнинг 
самарали ахборот алмашинувини, уларнинг дунё ахборот ресурсларидан 
фойдаланишини, ахборот маҳсулотларини ва хизматлар эҳтиёжларини 
қондиришни таъминловчи глобал ахборот маконини яратиш 
Бугунги кунда бир қатор бошқа давлатлар Smart-таълимни 
ривожлантиришга киришдилар. Smart-жамиятнинг модели замонавий ахборот 
ва ташкилий тизимлар ёрдамида интеллектуал, юқори технологияли, инсон 
учун қулай муҳитни яратишни назарда тутади. Борган сари инсон янги 
билимларни эгаллаб боради ва у бу билимларни ахборот технологияларисиз 
қўллай олмай қолади. Таълимнинг асосий мақсадларидан бири Smart-
технологиялар асосида замонавий таълим тизимини шакллантириш орқали 
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